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ELS REGIMENTS SUISSOS A MALLORCA. (Segle XIX), 
FONTS DEL STAATSARCHIV DE SOLEURE. SUISSA. 
Jaume Bover 
Un capitol poc estudiat de la histbria A 
de Mallorca és el d e  la presencia a I'illa dels 
Regiments Suissos durant el segle passat. 
L'exploració dels arxius donara, segons sem- 
bla, moltes sorpreses, car els suissos assoliren 
un paper important dins el camp de I'educa- 
ció, entre altres. - 
Per al seu coneixement caldri fer una 
uivestigació a fons als arxius estatals dels 
cantans de procedencia de dites tropes com 
són els de Schwyz, Uri, Ticino, Grisons, - 
(;larus, Appenzell, etc. Abans sera necessari 
revisar ainb cura el de Soleure (alemany, - 
Solothurn). Per esser en aquel1 moment la ca- 
pital diploinitica de la Confederació conserva - 
una docurnentació de primer ordre. En canvi, 
els Arxius Nacionals de Berna namés conser- 
ven col.leccions actuals. 
Si no fciin mcnció contraria, els mate- 
r i a l~  aferts avui en breu relació es troben al 
Staatsarcliiv <Ic Solcure. Són una font extraor- -- 
diniria d'informació sobre eis Regiments a 
Mallorca i constitueixen, segons el nostre cri- 
teri, el conjunt dc documents més important - 
del tema. Estan redactats en alemany princi- 
palinent, i al estar cscrits en lletra gbtica de- 
manen un coneixemcnt de la paleografia i di- - 
plomitica propies. flls publicain con1 a infor- 
mació introductbria dels possibles interessats 
~- 
e n  aquesta qüestió. 
Les obres imprcses d'epoca possible- - 
iiiciit sien excnipiars únics, en tot c m  raiis- 
siines. La bibliografia espanyola és m8s iiviat 
escadusscra. L'iiivestigador podra trobar altra 
inforiiiaci(> a les revistes especialitrades cii tc- 
mes iniilitars. com san ara la "Revista Técnica 
<Ic Infaiiteria y Caballeria", la "llevist;! de 
llisioria Militar".etc. .- 
. MANUSCRITS 
1. Els Regiments Suissos a Espanya. 
Series de lligalls o documents solts, la 
majoria seguits de la seva signatura. 
Rekruten KontroUe der Schweizer-Regi- 
menter in ... 1803 íV302. 10201236):  
1805 (V304,837); ' 1807' (V306,563); 
l817(V1251). 
Snanischen Diensten. 1798 -1808. (AH 
3 3 ) .  
Spanifche Comifsion Rekruten Redüt 
de  1794 bis 1804. (AH 3,2) 
Regiment in Spaiiien ~ i e n s t e n  nm 
Werbebewüligg f.  Hediger und Frischerz, 
1803 (V303, 1020-1236). 
Schwyz. Regimeiit in Spanien (Deser- 
tion With/Rodersdorf), 1805. (V304, 
R77) 
"U ,,. 
Betschard, von, und Rediiig d.v. Ld. 
Amm. neue Keluordng d .  Praesent v. 
Cadetten einzuleiteii, 1807 (V306,563). 
Hptm. von v. Werbdepot i/SZ: Mitteilg 
v. Beforderen Aufder Mam z. Verdank. 
1817. ( ~ 3 1 6 ,  1251). 
Schweizer Reeiment in S ~ a n i e n .  1964 - 
u 
1907. 
Spanisclie Correspondenz und Capitula- 
tions-Sachen. 1803-1829. (AH 3,7). 
Etat des officien du  Régiment Suisse 
de  Schmid au service de  S.M. Catliolique 
I'aiiiiée 1803. 
11. El Reeimeiit Wiin~fcii.  
" 
I>ociiriirrits soits. 
Scliweizer Iiifantene Regiment vuii 
Wimpffeii. Haupt Stand welclier in ficli 
enthalt die Namii  Vaterlalid Alter 
Stuffehweke Vorrückuiig und Dieiift 
Jahre der Officiers des gefagten Regi. 
ments welclie ficb i i i  Diensten Seiiier 
Katliolifcheii Magestat befiiideii iiebft 
vorgefallenen ~eiigkeitei i  vom moiiat 
Aprill 1808 biseiide Dezember 1814. 
Palma, 31 desernhre 1814. 
Schweizer lnfantene Regimnt von 
Wimpffen. Haup Stand welcher in fich 
enthalt die Namen. Vaterland Alter 
Stuffenweise Vurrückuiig. und Dienft 
Jalire der Officien des gefagten Regi- 
meiits welclie fich in Dienfteii Seiner 
Katholifchen Magestat befinden, nebft 
vorgefallenen Neuigkeiten vom jüngft 
verfloffener Jahr. Palma, 1 gener 18 16. 
Schweizer Infanterie Reximenf von 
Wimpffen, Haupt Stand welcher in fich . 
enthalt die Namen Vatre land Alter 
Stuffenweise V o r ~ c k u n g ,  und Dienft 
Jahre der Officiers des gefagten Regi- 
ments .fo fich in Dienften Seiner 
Katholifchen Magestat hefinden, nebft - 
vorgefdlenen Neuigkeiten vom jügft 
verfloffenen Jahr. Palma, 1 gener 18 17. 
Schweizer lnfantene Regiment von 
Wimpffen. Range Lifte welche im fich 
enthalt die Namen Vaterland Alter und - 
Stufenweise Vurrückung fo wie auch die 
Dienft Jahre gefamter Hh.' Staebs und 
Ober Officien des gedachten Regimnts - 
fo Fich in Dieften Seiner Katholifchen 
Majestat befinden, nebft vorgefallenen 
Neuegkeiten in verlloffenen lahr.  Pal- 
ma, 1 gener 1819. - 
Rang Liften. Der Herm Staabs und Ober 
Officien des Lüblichen Schweizer 
infanterie Regiments von Wimpffen in 
Dieften Seiner Majestat des Koning von 
Spanien und indien. Palma, 1 gener - 
1819. 
Carta de Ludwig von Wimpffen a S.E. 
M.  1'Avoyer enchargé de la Ville e t  
Canton de Soleure. Incipit: Excellence. 
Nous venons d'experimenter un change- 
ment ... Palma, 8 abril 1820. 
- 
General Lieutnan Ludwig von Wimpffeii 
(mit Christen) melden dem Vovort (LU) 
dass des Schweizer Regiment au Majorka 
in spanischen Diensten au neue 
Verfassung vereidigt worden, 1820. 
B. IMPRESOS 
Capitulation sous laquelle les cinq Régi- 
ments Suiffes d e  Schwaller, Ruttimann. 
Reding, Betschari et Traxler que fe 
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iroiiveiit au Fervicc de Sa Majésté 
Catholique. cnntinueroiit a fervir 
~>eiidaiit Iefpace de trente aiinées. 
Berne, 1804. 
C~oitulación entre S.M. el Rev de Es 
- ~ 
~~ ~ 
pana y de las Indias d e  una párte, y la 
Dieta de la Confederación Helvética de 
la otra, para los cinco regimientos sui- 
zos que sirven a S.M. concluida en Berna 
en 2 de agosto de 1804 con su traduc- 
ción al castellano. Madrid, 1805. 
Lrbens-Geschichte des Freilierrn 
Theodor Reding von Biberegg, General- 
Kapitaens des Füntenthuns und der 
Armer voii Catalonien. Ausamtlichen 
aktenstücken und zuvedaessigen 
nachrichten. Luzern, Ignaz Thüring und 
Shn. 1817. (Schweizerische Landeshi- 
bliothek, Bern) 
Instrucción uue deben observar los Iiis- 
pectores generales en  comisión para 
revistar los Cuerpos que les están seña- 
lados. Madrid. 28 de iunio de 1819. s.1. 
(Madrid), s i . ,  s.d. (1819). 
Ludwig von Wimpffen. El Inspector 
General en  comisión de los Regimientos 
de infantena Suiza al servicio Nacional 
de las Españas. Palma, 30 de marzo de 
1820. S.1. (Palma), s.i.,s.d. (1820). 
"Aarauer Zeitung" Aarau, Argovia. En 
especial els anys 1820 i 1821. (Shwei- 
zerische Landesbibliotehek, Bern). 
Berich des Herrn Generallieiitenants vun 
Wimpffen an Seine Excellenz den Herrn 
Presidenten des Eidgennssiclieii Vorotes. 
S.I. (Soleure?), s.i., s.d. (1825). 
Albert Maag. Geschichte der Schweizer- 
truppen iii Neapolitanischen Diensteii 
1825-1861, Zürich, Schulthcss u .  Co, 
1909. (Schweizerisclien Landesbihliotek, 
Bern). 
Joh. Val. Keller-Zschoktc. Frann Josef 
Stephan Voitel von Solothurii. 1773- 
1839, oberstleutn. im ersten spanisclien 
schweizerregimnt seine lehensschik- 
sale. Solothurn, Druck von Vogt- 
Schiid, 1929. 
Leo Altennatt. Der Kanton Solothurn 
in der mediationszeit. 1803 . 1813. 
Solothurn 1929. 
Paul de Valliere. Honneur et fidelité des 
Suisses au Service étranger. Lausanne, 
Les Editions d'art suisse ancien. 1940. 
.Ant<io!o Cxrnzr .  b s  triipxs \ u h >  d wr-  
\icio de trpaiu durante la gaern de 13 
Indra.ndcncia ' R e v i r r d  . I r .  t l i \ i ~ i i ~  Mi 
litar". Madrid, 7 (1960) 75-89. (Bihlio- 
teca Militar de Baleares, Palma). 
Antoni Carner i Borras. Les tropessuls- 
ses a Catalunya dorant la guerra "de la 
Indepeiide~icia". Barcelona, Dalniau, 
1976. (Biblioteca Bartoiiieu March, 
Palina) 
Per a altres rclacions entic Solcure i les 
illes clc Mallorca i Eivissa a l  segli XIX 
vg. 1.1. Amiet. Gefchichte des Loreliz 
Arrcgcr voii Solotlium, Sklave in 
Algier. Nach dem Katsprotokoll und 
den  Familienpapiereii rauigegeben vol1 
lkri i  A. Bollmaiin, 1920. 
C. IMATGERIA - 
- Saiiiniliiiig P ~ i r l i o i i .  Verzricliiiie der 
ai~wrellt. von Ad. P I I C ~ I ~ I I .  ( S ~ h w e ~ z e -  
ri\clba Landcsbibliothck. Bern). 
Col.lccció extraordinaria d'aauarcl.les 
d'uniformes militars suissos i biblioga- 
fia dcl tcma. lnteressen especialment: 
N" 230.1 i 230-2: Les suisses au SeMce 
d'Espagiie. Fusilier du  Régimeiit de 
Reding. tenue de  1763 .  Colonel: Don 
Carlos de  Rediiig 1763-79. 
NO 23 1-1 : Les suisses au Sernce d'Es- 
pagne. Greiwdier d u  Régiment d e  
Betscliardt, 1769.1795. Cnlonel: Fr. 
Jh. d e  Betschardt. 1769. 
NO 234-1: Drapeaux 1693/1719/21 
Bandiera d i  Ordenanza. Bandiera 
Colonella. 
Conde de Clonard. Album de la In- 
fanteria Es~año la  desde sus ~rimit ivos 
tiempos hasta el día. ~ a d n d ,  Direc- 
ción General del Arma, 1861. Amb un 
dibuix i litografia de Villegas que re- 
presenta un oficial de granaders 
suissos de l'any 1802. 
(1)  Reproduit a L a r t r o p a r r u i ~ s  ... lam. 1,d'Antonio Carner. 
Manifestam el nostre agraiment m& m c e r  als arxiuerr de Soleure. a Eduard Pittet i Walter Achtnich de 
Berna. i a Jordi G a y i d e  Ciutat. 
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